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はじめに
　GDP で日本を抜いて世界第 2 位となった中国は，13 億人を超える国民の雇用を確保するためにも
年率 10％に迫る経済成長を続けなければならない。その高度経済成長の阻害要因となるかもしれない






























































































































































































































































































































































































































































































































1） 馬桂新主編『幹部環境教育読本』（科学出版社，2004 年，以下書名のみ示す）28 頁。
2） 環境教育教材編写組編『環境教育（小学読本）』（中国環境科学出版社，1999 年，以下書名のみ示す）12 頁。





るために，1985 年 4 月，国務院環境保護委員会の第三次会議は，全国の大規模・中規模企業の指導的幹部にた
いする環境保護知識の審査をおこなうことを決定した（同書，11 頁）。
7） 馬桂新主編『環境教育学』（科学出版社，2003 年，以下書名のみ示す）62-66 頁。


































36） 朱長林・楼振華・沈愛忠編著『小学環境素質教育』（中国環境科学出版社，2003 年）24 頁。
37） 同前書，57-58 頁。
38） 同前書，62-64 頁。こうした実践例としてこの他に，広州市黄埔区沙歩小学環保小組，陳煥欣・梁肖婷・陳俊















42） 環境教育教材編写組編『環境教育（高中読本）』（中国環境科学出版社，1999 年）58 頁。
43） 同前書，97 頁。
44） 洪東府主編『環境教育（試験本）・八年級』（上海科技教育出版社，2007 年）10 頁，13 頁。
45） 同前書，25 頁以下。
46） 同前書，57-58 頁。
47） 洪東府主編『環境教育（試験本）・九年級』（上海科技教育出版社，2007 年）5-10 頁。
48） 同前書，19-24 頁。
49） 同前書，46 頁。






















（お茶の水書房，2009 年）第 4 章・第 5 章，参照。退田還湖に関しては前註 59）参照。

























育（環境保護部）』総第 90 期，2007 年 12 月）。
87） 周生賢「譲江河湖泊休養生息―在第十三届世界湖泊大会上的講話」（『環境教育（環境保護部）』総第 113 期，
2009 年 11 月）。なお胡錦濤総書記が「江河湖泊の休養生息」の方針を発表したのは，安徽省で淮河を視察した
際であり，この方針を周生賢環境保護部部長は「全方位の汚染防止，全面的な汚染治理，全民が環境保護に参与
する過程」と述べている（周生賢「譲江河湖泊休養生息」『環境教育（環境保護部）』総第 110 期，2009 年 8 月）。
しかし，これでは具体的に何も言っていないのに等しい。
88） 周生賢「采取最厳格的措施譲江河湖海休養生息―第三届環境与発展中国論壇上的主旨報告」（『環境教育（環境
保護部）』総第 87 期，2007 年 9 月）。周氏は「上流・中流・下流の水資源保護の協調発展を計画按配し」（周生
賢「譲不堪重負的江河湖泊休養生息」『環境教育（環境保護部）』総第 85 期，2007 年 7 月）と述べ，流域全体の
管理強化の方向を示しているが，これに関しては適切な方向性といえよう。
89） 肖顕静「“河長制”：一個有効而非長効的制度設置」（『環境教育（環境保護部）』総第 107 期，2009 年 5 月）。
90） 曲晴「関注“新水法”」（『環境教育（環境保護部）』総第 95 期，2008 年 5 月）。
